Modern onderwijs en de verantwoordelijkheid van de student by Olle ten Cate
Wie een beetje wil meepraten over heden-
daags onderwijs moet terloops termen 
kunnen laten vallen als activerend onder-
wijs, constructivisme, contextgerelateerd 
leren, problem-based learning, zelfstu-
ring, formatieve toetsing, competenties. 
Studenten ‘krijgen geen onderwijs’ maar 
‘worden in hun leerproces begeleid’. Dit al-
les wordt wel samengevat onder de term 
Nieuw Leren.1 Je zult niet meteen alles be-
grijpen, maar om mee te kunnen doen in 
de discussie, helpt het als je ze kent. Wat 
je vooral bij blijft is dat de student centraal 
staat en dat hij of zij zelfstandig moet le-
ren. Hedendaagse medische curricula ver-
tonen veel kenmer ken die passen bij deze 
termen, dus er is genoeg gespreksstof. 
Er worden minder hoorcol leges en meer 
kleinschalig, probleem gestuurd onder-
wijs gegeven en studenten worden vaker 
getoetst, niet alleen bij schriftelijke tenta-
mens maar ook op andere manieren. En 
discussie is ook nodig en logisch, want ook 
in moderne curricula loopt lang niet alles 
op rolletjes.
Zo besloot de examencommissie van 
de opleiding geneeskunde te Utrecht 
(CRU’99), na behoorlijk wat discussie, 
met ingang van 2004-2005 tot het groten-
deels afschaffen van individuele beoorde-
lingen bij werkgroeponderwijs en tot het 
facultatief stellen van tussentoetsen in 
het blokonderwijs - wie meedoet krijgt ze 
meegeteld; wie niet meedoet moet het van 
de eindtoets hebben. Waarom? (1) Om-
dat er regelmatig studenten slaagden die 
zonder meetellen van werkgroeppunten 
zouden zijn gezakt voor het blok - voor de 
examencommissie moeilijk verteerbaar; 
(2) omdat er geklaagd was dat werkgroep-
beoordelingen nogal afhankelijk waren 
van de persoon van de docent. Studen-
ten met een toevallig strengere groeps-
docent en nét onvoldoende punten om 
te slagen voor het blok voelden zich door 
het systeem gedupeerd en (3) omdat tus-
sentoetsen docenten veel energie kosten 
en ook studenten iedere drie weken een 
toets nogal schools vinden. De algemene 
gedachtegang van de examencommissie 
was: studenten zijn volwassen en het past 
bij modern onderwijs dat studenten zelf-
standig zijn en verantwoordelijk voor hun 
eigen gedrag. Ze komen wel naar de werk-
groepen omdat die nuttig zijn en ze heb-
ben een verplichte tussentoets niet nodig.
Langzamerhand worden de gevolgen 
van het beleid zichtbaar. De deelname 
aan werkgroeponderwijs neemt af. De 
deelname aan tussentoetsen neemt af. De 
studielast voor de meeste blokken is min-
der en ook het slaag percentage voor de 
meeste blokken is afgenomen, ondanks 
een mildere zak-slaaggrens (5,6) in verge-
lijking met de voorgaande jaren (6,0). Dat 
is teleurstellend voor de examencommis-
sie; een teken dat de huidige studenten-
generatie toch niet zo volwassen is als we 
zouden mogen verwachten. 
Welke les kunnen we leren? De afschaf-
fi ng van werkgroeppunten en het faculta-
tief stellen van tussentoetsen heeft ken-
nelijk over de breedte een negatief effect 
gehad. Meer in het algemeen: maatregelen 
op het terrein van toetsing beïnvloeden 
het studeergedrag. Toetsing en beoorde-
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ling vormen kennelijk een instrument met 
knoppen waarmee het effect van een cur-
riculum sterk wordt bepaald. Wie een cur-
riculum vorm geeft kan niet genoeg aan-
dacht besteden aan de toetsing.2 In een 
recent, fraai artikel in Medical Education 
betogen Van der Vleuten en Schuwirth 
zelfs dat assessment eerder moet worden 
gezien als een instrument voor ‘instructi-
onal design’ dan als een meetinstrument.3 
Dat is een zienswijze waar veel in zit.
Maar hoe zit dat dan met die schools-
heid? Zijn studenten geneeskunde dan zo 
weinig gemotiveerd en zelfstandig dat zij 
een schoolse aanpak nodig hebben? En 
contrasteert dat niet met de aanpak van 
dat Nieuwe Leren dat tegenwoordig al in 
het studiehuis wordt ingezet, de probleem-
gestuurde benadering, het contextgerela-
teerde onderwijs en de constructivistische 
fi losofi e, waarin veel meer verantwoorde-
lijkheid bij de lerende wordt gelegd? Kort-
om, alles wat onderwijs modern maakt? 
Nee, zo eenvoudig is het niet. In de Volks-
krant van zaterdag 5 maart 2005 wordt 
van leer getrokken tegen de toepassing 
van dat Nieuwe Leren in het vwo, waarbij 
de leraar gereduceerd is tot een procesbe-
geleider of minder eerbiedig: tot een goo-
gle-assistent.4 De kritiek komt van onder-
wijskundigen, die vooral beleidsmakers er 
vandoor zien gaan met al te versimpelde 
onderwijstheorieën. Die zoeken naar “mo-
derne” onderwijsmethoden, op zoek naar 
oplossingen voor problemen die eigenlijk 
niet goed zijn gedefi nieerd. De indruk 
wordt regelmatig gewekt alsof bepaalde 
onderwijsmethoden beter passen bij deze 
tijd, en alsof studenten tegenwoordig an-
der onderwijs nodig hebben dan vroeger. 
Ik geloof daar niets van. Onderwijs is 
niet ‘modern’ of ‘ouderwets’ in de modi-
euze zin van het woord. Wel effectief of 
minder effectief. Dat neemt niet weg dat 
er nieuwe vondsten, onderzoek of theorie-
en boven water kunnen komen die vrucht-
baarder en overtuigender lijken dan wat er 
tot dan toe in het onderwijs plaatsvond.5 
Dan is modern wat anders modieus. 
En soms zijn vondsten ook helemaal 
niet zo nieuw. Dat toetsing een uiterst ef-
fectief middel is om studiegedrag te regu-
leren lijkt nu via een grote omweg weer 
onder de aandacht te komen. Maar ieder-
een die zelf een studie heeft gevolgd weet 
dat natuurlijk al lang. Onderwijs van die 
charismatische, begaafde docent is mis-
schien beter in het geheugen blijven han-
gen dan al het gezwoeg in de dagen voor 
het tentamen. Maar waarom was dat on-
derwijs zo boeiend? Oók omdat je wist dat 
je de stof op tentamen moest kunnen re-
produceren! Dat motiveert enorm. En een 
enthousiasmerende docent helpt als je de 
stof er goed en snel in wil krijgen en vast 
wil houden. Het is maar de vraag of je met 
net zoveel plezier de tijd zou vrijmaken 
om al dat interessante onderwijs te volgen 
als je er geen tentamen of diploma mee 
zou behalen.
Het is belangrijk dat onderwijsinstel-
lingen en docenten een sturende functie 
vervullen, door toetsing, beoordeling of 
op andere manieren. Dat mag best ver-
taald worden in verplichtingen voor de 
studenten. Externe sturing en verplichtin-
gen zijn eenvoudig nodig en vormen een 
krachtig instrument om het leerproces in 
goede banen te leiden, mits zij nauw aan-
sluiten bij doelen van het onderwijs. Ook 
kan dat prima gepaard gaan met context-
gerelateerd leren, een constructivistische 
visie of probleemgestuurd onderwijs.6 Je 
moet als student gevraagd worden pro-
ductie te leveren, met deadlines, en daar-
op beoordeeld worden. Verplichtingen 
– waaronder toetsing en beoordeling en 
verplichte onderwijsdeelname – worden te 
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sen, modern onderwijs. In de Utrechtse 
context: werkgroeppunten en regelmatige 
toetsen zijn misschien zo slecht nog niet 
in de eerste jaren van de studie. Of, zoals 
ik regelmatig studenten heb horen zeggen, 
“het is wel schools voor een universitaire 
studie, maar in mijn geval toch wel een 
goede stok achter de deur”. 
Wat te doen met de klachten over de be-
oordelingsmethoden? Die verdienen ana-
lyse en aanpassing, niet afschaffi ng. Wie 
het ‘nieuwe leren’ zo interpreteert dat de 
moderne student eigenlijk alles zelf moet 
doen en weinig sturing nodig heeft, heeft 
de terminologie toch niet helemaal begre-
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